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É com grande alegria que a Revista Brasileira de 
Estudos Políticos traz, fechando o ano de 2017, sua 115ª 
edição, composta por artigos envolvendo temáticas jurídico-
sociais dedicados a oportunizar um diálogo crítico com seus 
leitores.
Abrindo a Revista, as Professoras Doutoras Adriana 
Campos Silva e Daniela Rezende de Oliveira relacionam, 
no âmbito da ética dos profissionais de saúde, os princípios 
da autonomia e o da beneficência, enaltecendo sua relevância 
na delicada relação médico e paciente. Em seguida,  a Pro-
fessora Doutora Pastora do Socorro Teixeira Leal, a partir 
dos conceitos de virtude de Alasdair MacIntyre, aborda o 
impacto da ética e o instituto da responsabilidade civil. 
O inesgotável tema da discricionariedade judicial é o 
centro do trabalho apresentado pelos Professores Doutor 
Anderson Vichinkeski Teixeira e Rafael Wagner Radke. 
Posteriormente, o Professor Doutor Daniel Wunder Hachem 
e a Mestre Camila Rodrigues Forigo estudam o papel da 
Administração Pública no número excessivo de egressos do 
sistema penitenciário no Brasil, bem como suas dificuldades 
enfrentadas no processo de ressocialização. 
A resolução de questões sociais e  o direito à saúde é 
o tema do Professor Doutor Delmo da Silva A Professora 
Doutora Delze dos Santos Laureano apresenta um estudo 
quanto às ocupações urbanas espontâneas e seus morado-
res, alertando para a necessidade de se destinarem recursos 
públicos para minimizar as mazelas sociais. Em seguida, 
o Professor Doutor Diego Poole, com tradução concedida 
pelo Professor Doutor Nuno M. M. S, brinda os leitores com 
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seu segundo artigo, de uma série de quatro, estudando os 
fundamentos da teoria da justiça de Santo Tomás de Aqui-
no. As Professoras Doutoras Eddla Karina Gomes Pereira, 
Maristela Andrade de Oliveira, Alícia Ferreira Gonçalves 
realizam uma análise  do papel contribuinte da economia 
solidária para realização de um desenvolvimento regional 
que propicie tanto a inclusão social quanto a compatibiliza-
ção de proteção aos bens ambientais. Adiante, o Professor 
Doutor Emerson Gabardo e o Mestre Maurício Corrêa de 
Moura Rezende buscam situar a discussão existente sobre 
o conceito jurídico de “interesse público” no Direito Admi-
nistrativo. A Professora Doutora Gemma Marotta analisa 
alguns aspectos criminológicos do fenômeno corruptivo e 
seu caráter sistêmico comparando dados estatísticos com os 
resultados de alguns inquéritos internacionais. Em seguida, 
a ilustre contribuição do Professor Doutor Gonçal Mayos 
acerca do conflito que rompe as sociedades atuais entre os 
“vencedores” e as “vítimas” da globalização e os fenômenos 
de integração econômica, política e cultural. O Professor 
Doutor Irineu Francisco Barreto Junior e a Mestre Beatriz 
Salles Ferreira Leite apresentam o conceito de virtude para 
Alasdair MacIntyre em sua obra “After Virtue” (1981), no 
qual desenvolvem os problemas de desordem moral presen-
tes na modernidade. 
               Também relevante o texto de autoria do Pro-
fessor Doutor Leno Francisco Danner sobre o crescimento 
profundo das desigualdades socioeconômicas atuais e a 
necessidade de recuperação de uma práxis política que con-
fronte a compreensão sistemática conservadora da evolução 
social e da estruturação. O Professor Doutor Leonel Severo 
Rocha e o Mestre Fernando Tonet apontam os novos pro-
cessos civilizacionais de ordem complexa e seus reflexos nas 
dobraduras reflexivas da teoria constitucional contemporâ-
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nea. Em sequência, os Professores Doutores Lilian Márcia 
Balmant Emerique e Eduardo Morrot Coelho Madureira 
avaliam o financiamento empresarial das campanhas eleito-
rais, através dos seus atores e de um exame empírico sobre 
seus efeitos nas eleições à prefeitura do Rio de Janeiro em 
2016. Da Itália a contribuição da Professora Doutora Maris-
tella Amisano Tesi sobre o cumprimento     dos princípios 
da Constituição através da ferramenta de prevenção do 
legislador italiano “misure di preventiva”. Finalizando, o 
Professor Doutor Saulo de Oliveira Pinto Coelho e a Mestre 
Alline Neves de Assis expõem o problema da ineficiência 
dos meios de controle jurídico-constitucional de políticas 
públicas discursivamente voltadas à promoção e implemen-
tação de direitos humanos e fundamentais, ocorrendo pelo 
fenômeno da “espetacularização da política”.
A RBEP espera prosseguir no caminho há décadas 
inaugurado, disponibilizando material de excelência, que 
propicie aos seus leitores visões críticas de temas política e 
socialmente retumbantes.
Uma ótima leitura e um excelente final de ano. 
Professora Doutora Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva
Diretora da Revista Brasileira de Estudos Políticos

